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    总之，正如俄国戏剧家乌·哈里泽夫所说：“戏剧有两个生
命，它的一个生命存在于文学中，它的另一个生命存在于舞台
上。”我国古典戏曲理论家王骥德则把“可演可传”作为戏剧评价
的双重标准，所以我们要寻求创作与演出互动的规律性，实现文学
与剧场的共赢。所谓“作者中心论”、“导演中心论”和“演员中
心论”实际上是一种艺术的偏至，苏联著名导演格·托夫斯托诺戈
夫就曾指出：“剧院的灾难恰恰是从把戏剧艺术赖以生存的三大支
柱——剧作家、导演、演员——互相对立而开始的。真正的剧院是
戏剧艺术的这些基本创造者的和谐结合。”当然，在具体运作中，
戏剧文学与剧院剧场之间可能并不总是协调一致的，客观上存在着
内在的张力，成就伟大戏剧的途径在于剧作家和导表演艺术家的良
性互动与和谐发展，在于高水平创作与高水平演出的相辅相成、相
得益彰。作家和剧院应有自己的战略眼光和主体精神，充分认识二
者互动的价值与意义，做到通力合作，这对戏剧创作和剧院发展都
是至关重要的。 
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